



mın ilk 18 yılını Cum- 
huriyet’te geçirdiğim i- 
çin kendimi hep çok şanslı sa­
yanın.
1 9 7 4 ’te işe başladığımda 
gazetenin tüm yazı işleri tek 
kattaydı. Na­















cak çok özel 
günlerde kar­
şılaşırdık. Ser­





zan’ın kızı, Tamburi Cemil Bey 
ve Yunus Nadi’nin gelini olmuş 
Berin Nadi’yi ilk yıllarda pek 
merak ederdim. Zira gazetenin 
koridorlarında Nadir Bey’in 
Berin Hanım’la Viyana’da ta­
nıştığı, o sırada Berin Ha­
nım’ın Mesut Cemil’le evli ol­
duğu, Mozart ve Atatürk sevgi­
siyle başlayıp siyasi mücadele­
lerle pekişmiş bir aşk hikayesi
anlatılırdı hep.
Nadir Bey’in son yıllannda 
Berin Hanım’la ahbaplığımız 
artmıştı. Gazeteye daha sık ge­
lir, yılbaşı akşamlan ve bazı ö- 
zel günlerde bizleri eve davet e- 










nıp ne cevap 











y a t t a y k e n , 
Berin Ha­
nım’m geri 
plandaki önemini fark edebildi­
ğimi sanmıyorum. Nadir 
Bey’in ölümünden kısa bir süre 
sonra da zaten ben gazeteden 
aynldım.
Berin Nadi’yi son yolculu­
ğuna uğurladığımız bugün ise 
Cumhuriyet’te bizlere yıllar bo­
yu sağladıktan o müstesna or­
tam için Berin - Nadir Nadi çif­
tine şükranlanmı sunuyorum.
Taha Toros Arşivi
